Discurso breue en fauor de Don Fernando Azcon. En el processo Procur. Astricti ciuitatis Caesaraugustae super criminali. Circa nullitatem sententiae diffinitiuae in eo prolatae, [et] reuocationem alterius interlocutoriae. by Azcon, Fernando. & Uztarroz, Baltasar Andrés de.
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· INtTfVM. A DOMJ.NO • 
~· · ~ . \'(tlli'1~ .l6'i-0~ .,0n·de-nando. al µettor. don Fef· 
• • - ."·- _ •
1 
• Ro~un~io.:fc 4Hinitiuame. ntte·fia_ca:ufz ~n 9.de 
t. 'I '. Dlil?OJtAi-olin t 'ugartteniente que era dc:laCvr 
~~...,... · . · ~te~ del Ulntliifsjmo,Jcño1dufiicia.tde .t\ragon: 
· . . · ·· ~ yáuiendofeleintimado a 27.-·del:!mlfmo;·tan-
J ~ :dcm> en 3.t.'de.ijlgriflo fe dio paf fa parte vna 
ll""~H..Y-. . \~~- ~ ·· ,, ccduláde diu~rfas. auHidades; cóoch1yendo,fe 
reuocafíeiy :mn~llaífoia: dkhaf,nrtncia·. E1npeto por el A t:hido fe 
·pidio; fe d~claia[~ ob .a~cr lúgar1·lo..f11pliead0 por dic.hn.do.n Ferna-n 
dcqy~que: «n.tc.s!e._ deuia m~nd~r .dicleri & a~ouc•i a ditto pro.ccífu 
la fobrcdicha cedula : corno de hechaft ha.maodado,·qhirrar de prd-
~effo: Si biep-potí di~ho donfcrnaitd:o:·fe ha fuplicado.r~tio.c:u dk~a 
Jllt~docuto1i~: y: .a mi parecer .co11.mtlCiha ra~on~ ~ Porqne fop.ud1o, 
quod ta.m in viam iuris,~am foii~ es licito y peimit'ldo Hpretcndf'r 
~llidad, anuUida:d~s, contra qual'.e.fqoic,re fcnt-enci:rs\ ora feao <i-
tiíle·~~ ora criminalcsj vt pa~et ~x t~ild~bis.pe-r· !V! olin:nojlru, 'l.lerh. 
fin~tftis. é§'V~rb.'e~ceptta·nulJUt"1s, "(§ 1fúdt?fJ P~rtole;s poji. 
· A '13art. 
J, 
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~ . ~v ' r ''i-!;, "I ' .., .. 1 T . ..• • ' )"5- •• - ·~ ':- ....... ~"' ¡·, ~-" ""'<!·'~ ._., . ..,_. •nz.A . 
.nart.,i!-vp: 41{-'X..~ r anft"· p, .tiiltl:J}i:u~ f,) ·'(t 10~·?;,·1 .:· glil~ (~~~·~J<R'liede 
~ ~~z~r , ·n·<tíoJani~.h~e . ctúnulari~:titas:c,on -Ia,d¿c~;~oil:r:-Oj ~fi·i~'a:,·9:ip~J~ .. 
Coon., _en ios:eafes~t(ú~ ·aqde~lfs·f~3dmi~·en;·fittó 't~rúoie·h{a8.Yqfré~p-
~ pe~la}~ºº~·>1.Pt ~l~~1p~e rnr~+6r'..?1~ q~~d~-f~_,,pr¡12~n~~ a.~te,~~.~l­
:qu1er J.Uez ,·qrd1~aflQ· que p n~tl t0 la~ t.~lesJent~nc3as.~·~01!101\n ~iá 
'\•iutis ló no'ta'n 13art.~ tn lji exprejfim:¡f:de appt'!t}ition. Felt fitn 
c. per, t~ª·f: :~(· pe.~~l~; rr;erft~1u_is 1ic~~ttr:¡rJ,e fopten~~"\:~atf!mu. 
é3 Se6i!f!.~an;. 'Ua~f_!_UJ de nt:lllt~ate ttf.cdra_m_--qi:o ntt'Utt':-propo. 
ex nu. 8. ~ Sº~ ra~Qn~ e~;~o pr~]>rtq~ , q,qa~2cfll1 g'.21I~at]_fe propone 
ante el m1fmo juez, y no ante el fuperior,como lo notan losmifmos 
.,~ºr.~ílas qu.e q~e.~an r~feridos,i!'~!:t f~rU.!'1rf{;:!r,~,f5. e~pre(Ulf' 
" tn ttt. d~•hts qaitYÍCJmtnus F..ex-.1n:<&eiji. rJr-J.li,naüttFJot. ' 4t~iiis 
i.n prop~q(o. ~~'.1:.:n,it M, Q~i'{. ,~ ... ~f~~·ftf«li'l~·f1~~~?·.col. 1. f5 
t.n rver6. :euocatto.fol.196. cJJ/.3. '& m proprtJS termm1~ eíl: fo ... 
rus. 18 •. t~t .. del repar~ .. anl)! 15 l_S.fol.74. ibi, {Jea temdo el dt--
cho 14~'f.:.1a~'fn:ilmifmofrí/J°'eejfr{"dqúeU(t·f'eudtiliif5t1? · N.9 pare· 
ce fe puede·négar·i q·ue e11 dc~woire'feilte-en ~at qifal hi)cedula que fe 
ba paefentado contiene diuerfas nullidades y contrafueros, como 
por fu thenor rr;ft.rlt3i: ~ya· juªa c;~ufa pata 'P1~tel\d;.e¡ que fe ha de má 
dar boluer a inferir en proceíf o, quafcumq; reuocando: fupuefio éj 
!Jc. 12~opcine anfe"el mifmo jtiei'quéh:apr-Q~utfl:i~~a.~:lf~li~Te~ní&~~.~a: 
--Ílqu!d cnn :a.Ifas~. ptrediétusfdnus ·derhtw qaN. rlomtµus /R~~i·lnW,f!f­
, , flr:.dtn~ta.t_. '3C¡ttfam>d•for,; .. . 8. "imve-tbfs prexi~~eJ;c!afi~t·;,~ º~~11u> :~1.ufcnrj ~hhiC.r.entuli i: aten:~0 queJbo fcn~n'danrlo(e .. ~~!~f~ ;P.r~tío -dtcqa.c~ tlfa~ il\O. \luri~ fdjeto7 ft:libre~q6·e: pudi~ff e;~~. crr.~~!~~fiQf! 5~ª 
. tUpo·,aci~ ptretóitu~ nulJit~ti~;:de. qQe--ha,bla>fudi·c'hÓi(,fierfs.~etig.1 ~ i~:U- ~mi~.eta.bfurq.umfetjua.tu.r ; ~p~Jiecd.qlte fo: deu:iJ~eu'i>fé-ár1:a'ff~1en­·,1~lª 1n rfd'obtltor~ia' , 1'"~>.r .Ja qiliail-í-e.~ ha~púuiumcr~d!~a~~~doi!~l~m r~h.Jeri:, &c~í.tóti J·rsu'e feili:tue.:riranflánquiecícr .ti ' cfom aL1:nf~4tt0~p 1n..,Q;0:.e~u ;.rpára q.ue fe pu e_füuma.tfani:de.tenuinir fi~siau~hp~;~ -f~ij~ p.ropU:cr4.asfuJn:iel:e:u.an.t~s. d:;~r! ::'J r · :~ ,. ~ : ~L1L:J..- ú1.zi(i.~ do, .. [ s~d~9~~JrF'Gb~;eirqa:á ftúdlfUhdtadr·e~el éafu:pit1fe:~C?enel9~:t~: t ~h~1Qísmbli~qad.ts que.fe dedoi1ca1~n:rltc,ha~~siqut·~¿,,e~e .... ·lah~igiw~aljuráídi¡¡i.<ixnprdinilfü1:>yiet~x.ercj.ejritbi ~tila' ~fP,~~1,ª!· 
• ") • • . ..J J 'd :t: .. .:i.... • ·· r.. 3 :.Jn~mcrf.ena'.S ... co ~1~1:dJU!11PJ~n~c~;ue •<DS~ p~w.u~.qu-e tce-~le~~u ~~ ·f e Si I~$ .meoneíle'lll\1.~~m11~~~·:L,anA~'n1e~eS} ~~(]rattto~:~·n~n~~a~ /·~lu~ >~s Me. 'Ji P"f.~& S~l\~uilt: gt~:\i" Stfik·ili Q-ottt~ '11. ei u~Wl to s:fe oofi~--. . 
. ~ '- ¡:,- ·s: --· ~ ~ · · · · · '~· 1c1as 
. o. ' . 
• f'\ ~;. (\ n, 
Por don :F.erotn'd:o ~zcon. ·3 
fiiáas de krag0in; ·qui &fimffes ca-ufas eip,edie&ant .in propria1per! fo,n:r; co,m.?~uoífa del fuero .J· t[c -0.fft_cio l u.ft;.--Ara;gonum, cv~i ·id 
. n~ti,1nt F º'!if!~· oln:nes.,fffipr.¡i,c-tpue .Bard~x-ti..nt( •. L.,fol.1~3 .eol..·f 
.. f!J tn for14~quod tn duÍJ~norFcrajfrfol .. 13 1:.-f5-inifor .. 'Vnt.de.'lJ1jt1 
'ºarys Curt~iufli. JA.ragonum~ ·-nu.~ .t.fol. ~15· , ylpo't eila\ ra~c.rn). ~Íi~mpre q:ué.aqudlas: <lclinq11ian có~mo p,-riu-ad~p.erfonas ~ féauian 
:de acufar,.":o;en Gortes geµdaks, c.r.ahte.HfeñorluHicia de Ara.g,Ofii 
,,y-.a:quel era,_fu pec~·l!.ár JU~z: ~.rvtpar~t ex ~ft_~~mforo F · rv/Ji. id'!()~ tat. '13ar~ax. f.5vnproíem10 ~tttfdem.tttul. IJ_u.r;.-fff, 6.fol. 119.~. 
· tn¡;rvrEm·~Jor.. del.reparo ,r),el <; on[e..Jellufiiaira-d:_e; ,Aragon.'fJ~ 1! 
.;; ... hm.peru·aísi\~ifmo' es· cier·ró,q.ddpues dela e.didon iiel]'u-er. 1 S. 
;·: tft;. del rtf ªi!Ó ·det{¡ onfej'o del l.ujlii de A_.r _ag.fo(. 74· cot. 1 .- en/as ( .Cortes.det~aragof.a,delaño L5 2.8 .• " dex·crc.1cio~ d_t; di·thá jorifd!-
.. :~ ;: .•. d<?Q fu~ rdtiiñido ;yJimií:ádp ~,<a~q~ie ·e:m dh:has ··cafos:y quaJefquier4 
· ~: ;Q~ Qs que_h>s 1foñorés lll'fi,icfas cdin.i\ ragq.n quiíieíf en,pronuocia'f; hu ~í~.ff..e d_e [eJ¡-c.on co·nfüj o de~:Lo'~fe,~·()\\es ~Lugartenientc·s;io_ ·de· la ma .~y~qr...:,parr·e deHos·;.·d-a.,ndo poi n\\lla ipfo .. iure quai:quie-re.Je~tenciá que 
.tl feño r Iufij.~ia.pto1u.fndaíf~ fin gu:ar~arJ.a .dicJia forfua;: .y_ ~fsi niiE: ~l\>iP9.nkn.dolt µre~ifa oh igacioa '.d<!.reuoc_arJp: en cbmifmo -p.ro_•. 
ceífo, a fo lo p·idimientode Ja parte contra quien f odfe dada' •.. \~),"'l. 
:/J ·afsi vémos)G!lle; ddpues:d·e ldkfue-c¡os d·e di<tbo .~ño · :i 51ff.t.por !l.~g ~uale.s .cl~min.-us.l ~fütia .A-ragonumi fuitutum á.c ,~·e.G-gnatmn. b.a~ ,h.9.t~S€1na:ttrcri ex~.qúin:que Loftuni~cmeritil:tus; in :qu"o. ·agitanttir·. ca uf~ ~ng-JJlorum;iós.feóure-s luíl:iéhsrd-e' t,\1ágon afoll4s,no.ti.~né el exer"" .C~\~ ·~de jutífdic~:<:>.n ~eo .~aufas. al·gt:lrias'.'q.ue en ,fu.;Corte fe a~titá.ñ, 
.nar.á,podcrla.S;·pr,Qaúo"iá.r e'n· Rr«~.prfa..perfona ., ffll<Lfeá. <:.oJi ~ co.l'ife fo ~~e lQsfeñ-qr:esrLugau~nie.nte.~iC'n fos .q.uafos··p.a!fp:.d~~~rcicio de dn ~h'ª j.ll'r.ifdid~<»n-: ~-q~:oJo nót.ao los F o_r11l;a~Jqbi:e.el.1:p~Cflio. fuera 1 8. 
ry P~n~culatm.~11té i~f:tfd4xifol.-:4.s-6~ ,f~ intit. de offiJ11jli.Ara~ .. gqn\ ,~~pro.fE:miflúJ~. 4 • inft: r.§ .nu.' s.-~n rv.-~fk:·h.r¡,6fie'{:ejfllfditl~ 
-f0[Jnttto! fo!! Jc:u: coJ .. 1 .{:) nú.ó~foiu~i .o. t.n 'Ve:t:fo owlJta;"J)ero . 
. "\\~emps 3-fs_i . m~frrfo; que ·~uoque,:ry'Al~una-S ·ca:ufa.s. qu-e;fe aéb~an .lJl:~\us ·c.urJ~,~.fo_ñ~ a_b e·o~p.edie.ndre}.n proprf.a.·perfon.a-; n~mpe prouiGones, manifeáationis per.fdnarum;.&· pr,o;~tiíione~s iurisfirma,. ~-'1~ .~impediend~m:captio·nf111'.i:fiJn l,6,oo in' qu.~p.b:t~·atur: nó .i~nt · J1~1u~: L!>~llllt,e.n .e~teS1,!iuxta fqr;. E.,pQr;que.' ~º· 'ttf . ·'f~~S~/nq_uifi.\. 110tJf-s@jfo Jufl1~At,V1,,go_.fol.'J'.i~ A~d.a-re ~otum .1~t:auu} ;fofpJcto.~ 
· uum 
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' 
nu~ :locu111tene·ntium 1pfius :,a'Cl ciiahvcwgnofc~re ~n aceufationi-
pµ~ fouJum1 ~oc,urtfte-ueñtiurri ~ -N·et,rr.orum, -ac ,duorutnVirgario-
¡,um- fdu~ C:µr·j:r,, q~.:ind~aqu-ellos -~~lil\q\l'Cn c~n10 p~rfoma.s · parti-
~~la'rcs,y IT'a '~Eli_,aah~~~ de Íll~,Qq~iet~· ? '1),tpate~ex .~·Íº~· 3. f5 ex 
jar-1-. flJn.t •. d-e,...bJt'Y'g4ry.r Cftrit-~ .Ju.Jit~ ~agan.:ro.b11d-ettam. notat 
. ~ard~x' nu.1~ ... lii'pl(ie-r0 que ,eJ dec..idir y detct:min~r --diic\has ca.ufas 
pa,de fer ·C'on uonfejo· de los- feñore.s · Log~ncnicntes de fu Cone: 
i!$x'tá clar-a,.íf! ·-e§; r_xptefl{m dijfef!ti~n:e10< ~.fo,ri 1 8l dclrieparlJ. f!!/, 7~· ~;fi!'1'ti 1.)_ i ~ •. ~ Jatt.tr 11d1.t,ap.cr M ()lil'}Um :iofl'l'um ·'Verb. 
'Jtljhtt~ Artílgon~if~!~ ieo; col.~. f5.fol •. 2 04. tn col.4. f5 p1r 
Jba·nd.~ á Ba·r:d~x. ~f;t prox_tme.d. nu.6. incverfi. quo ruero ad 
rlecijiotiom caef'i{$f'~Jr1J.fal •. 11otff'' in eo~m for~18.fal.456. Sin · 
que ~nctto tengb 311bitrio alguna, el fcñor lullicia de Ar·agon,por fer 
~onfcjeros defignad0s po:t elle fueroJosdichosfcñoresLugauenie-
tes; Quia qua~do ctoñfiliatij dantur'a iure,illi adeo funt ncce[arij,vt 
eis ~1teti~,f~ntrntia ~t nµll~,!Vtpoft}n'!'oc. traditP_anor..in e.ne-e 
.E pifcopt. d'fl tempori. qrd1nat.nu.16. tn.f!ne,q_uo:s'tN propojitorf• 
ferit fg' fcqmtur. M1rilin. nofler:roerh~ Jujitia Aragón.fa!·2~2 • 
. co/u. 1; Tameditypo~raphi in curia !b'idem pro, l.? d1Jormttt1no, 
Baldus cita.tus a:epcrW:urie · · · . '' : · 
· -Ma yermente áhic.n:do víado efte tu'Crn de aquc,U;is·ralahr-as: N? 
lo¡u.ede ha?etjin tronfejo de l~.s tirK~Lugart.e~Ñ1'Jt•e-:s, o del~ 
ma Jór parte lle Ho/: cum ~r hu1ufm om vcr·baíaden.toHa,tur· pote?· 
tia ·ahttt agendi,, ~t Í1 fecu~ fiat,a&tusfit óullus<c'X de-f(élupote{\:3tl9. 
Vt r;fi g/~~ ~rb:~rJon pr;tef!. i'! e:. 1 • . Je re.guJ. ~U'f'A. fn tJ •. lt1te prtJii-
6a:t Jaf'»tn l~ .9~11u_.f. a~· iiherf!f , f5-poftham".t1rJf''!"" ' 'N nu?J'}~lf· 
t:0fcp;e 'ad i: 1 5~: C'U'/IUS t'n/'f'<JffiPo mef!"ttn~t,a~fiqlifltUp. J!w.rtltt_XI ~~ dj~r.3.fol.1»:13. ~º'.·~· ~\i(Já.far· .'!:1!t· 1'c V1,~g11riy: CurMlé jittt:4>..L[ir_ago.~ 'lJ'C¡ft'. t'tortJ,o aijprJHi,tur: .. jc/:. t 'f 5; cvJ .. r,. f!Í fefi q 
_uil'r. 'J:i,r.a:q~ReáUjf.f.5 tilos tr.<edü:V14/in;;.,ue:Ja-eatJfa_-Ss"nJt.'I ~ 
, Ye.o 11,afo p'ttten~ t-0~bl~ ~rcht>. p.roced~' kll ~;n:ero.:d~.di(p~ 
·ta,. fopu~ft01que e11~dwh~ ftu'f'1 ·t ~:.; ic:1ñad,e t Jift to r-:f»!t:11t11o.ha. 
:z.,ia,quela'i;/icb¡i,¡ font'(}fl(Ji:fl:1ui,.a-a;M '!-iar».p~: rm_~ '!fa faw;>. 
.ex qLithus ·vt.rbis h~.c nul1it~t~i'dOO'.i1C..not~JrcnW,1f<tJt.. . T ~ -. Ni pued1e 0b1l:ari~Jr0, didiío · h_di'~fw~0¡0J:iif ~ ~~~jr1~11<>t- ' a~ 
.f't4· devfJi.:Jufl .. Aragtmi. ~1;tni.a41!1~:y-~~~,~~t>m~~u~mié· 
'Utitt1i d~:jfe CUUIC'Odio~a .tl(i),rtuñ-0.res l~t:Uq s ~~-MS-g Qll\.:.l; l CGtüii l to 
,. 
to foJum & in fol~dum quanto a Jos deliétos cometidos por los fe-
. ñ-o-res lµgartenientes,Notarios principales,y los .dos Vergueros de 
to C·orte. 
- Porque fe reJpomde·, qut effo precede tan folamente ·quanto a~<> 
grdiriatiiwo del proceffo: no empero quanto 3 lo de<;illuo: fopueflo 
qué e.Él el año l s 2 8. y afsi 91. años def pues, por dicho fuero 18.tit • 
. del reparo de la Corte del! ujiicia dé Aragonfol.7a¡.fe proueyo 
que los feñores Iuílicias de Ara~n no puedan pronunciar procetfo 
afguno que fo a&itare por fu Cone, fin copíejo de los feñores Cinco . 
. l.tig~rt'e.nientes, o de la mayor parte de aquellos. . 
Lo qual fe ha entendi·da Ílefllpre.afsi, como refulta· de la glojfa 
marginaria imprejfo del fuera 3, tit. farus inquijitionis. fobre 
ª'luéllas pafob1~s : ·.!¿_~/rra pronunciar. Donde tratandofe de 1a ' prel:íemiill1rncra y prlregatiua que Gompet~· a los fcñores Iuílic~as de . Ara~oñ en· las caufa~ que quifreren pronunciar por.fus . mif cnas per _ 
rcrnas.; (*iu: a~si:' e onco~dat foru.r !i porque la impOjicion. i~fra. hoc cqdem 1'1t. s.-e4 hodte ,(5 Ji rueltt ,non pótefl' cvt ~lJ for .cvnt.fu'" . pr~..tj'U'e etl ujitcttadé Aragon no puede pronunct~r procejfo al· gunó.- "}~e es e~mifmó fuero 1-8,dol reparo. que queda pondecaclo: · . 
· cu-ias quidem gloífx authoritas, bne dubió magna eíl:, y de u e pre .. 
11aleccr y a!ltepoñerfe a qualquiere Aurhót que huuieífe tenido có-- . 
trnia. ópinion: vt.poft73A-ld. Sor:in~ Ja[. ~land.f5 alios, <t;o·,.. lue-~unt M afa11r,ddl,e.pr·obation. to/1c,lu.842. nofler 'Petrus Ce-~do~olleélan.1 S;nÚ.6 .• p.2. fJeua/l<Js in pr&fatio. ad fuaspraq qu~.commun. nu.66. "& M atth. (ollerius de procijf. executt .• f!!.r.1. e-.10 •. ~u.3o1.· qui ctmnes cxpreff e firmant, ab oprniooe glof-í~ recedendum non .elfo in decifionib11s caufarum. · 
_ Mayor-mQnte.con~~rrr~ndo .con fa declaraGioñ dé ditha g!Ojfa:J lo · qu~ :di~~ B11rdax_. in for.4 •. t~t. quod.in_du/;. n~n cref!i~·fot: 1. ~ 1. 
coi.3.1b1: Cumdtllus f ujittue non fe tntromtttat de cogntttone C-4ufarum~ necpote.ft ,~'VI ditlum e.Jifapra inpr¡¿fatione_ ad/it. · 
de ojf,i.J ujit. ~ragtl!Jum. Pond~rando iique1las palabras: N ep po· . teji:J que fón las mifmas de que vfo dicha glotfá. .. 
_.. · 
. Y áfsi v~mos,éj figuicftdo la letra dar a de dicho fitero 18. Anni ~~,,~.Y la opinion de dicha glojfa, y la comun intelligencia de los ~rifias y Pradicos del Reyno? fe obferuo, y pr!ttl:ico afsi aura dos 





Difcurf o breue 
'per <irimin.enel qual fiendo acufado Martin T-homas de la Nu~aNo 
ta do p1 incipal de v·na de las Efcriuanias defia Corte; fin embargo q 
eta tan priuilegiado y c:xempto por razon de dicho oficio,como los 
feñotes Luga1tenientes,y qualquiere otro de los expreifados en di· 
cho.fuero 3. de ojft. f t1jliti~Aragon. fe aélito, voto, y pronun-
• cio dífinitiu~mence por los feñores cinco luganeoieotes, defpues 
de auetfe conG~erado y confabulado fobre cllo,con la exaccion que 
. el cafo requería: como refnlta del thenor de dicho proceífo. Q!!a: 
quidem obferuantia. & confuetudo interpretatiua omnino erat ob· 
fer~ánda circa veram intelligent.iam di~i f~ri 3. ex tratlitis per · 
· Crauet. copji.9 2. nu.7. f5 altosflattm cttandos: curo veralegis, 
aut fori interpretado ab obferuantia & pradica fubfecuta femper de 
fomatur: rvt pqft Bald.Socin.Rolan. f5 alios,late probant Burg. 
de Pa~inprocemiolegumTauri. nu.22s. f5 Hierony.Ceua· 
t /los in d.prdfatione. ex nu.7 z. • . Y afsi no fin grande fundamento 
- pretend~ don Fernando, que en la prolacion def.la fentenda,fe auia 
de aue~ abra~ado y feguido la dicha intc:lligenéia y comun fontir de 
nueílros Forif\as: mayorméte eflando corrob9rada con dichagíojfa 
,marginaria, y con el exemplar referido: · Pues aquello proccdia, 
aun quánd,o folamc:nte concurriera el auetfe afsi obfcruado y praéH-
. cado en dicho proccffo: cum ex folo vnico adu iudidario_, ob~e!• 
tJantia & ~onfuetudo intcrprctatiua inducatur,fecundum Berot.tn 
confi.94. nu.13. rval.i. e5 ]ofeph. Ludoui. in. decif.Lucenji.2~. 
nu.3 3. quibus accedunt tradíta per Crauet.inconjiJ.177. coJ.5.tn 
· p_rinc. Pute.-declj.18 3. num. 3. lih.1. N att. coriji. 406. num.i.~. 
Roe h. de Curt. in e.fin. de coefuctud.faaio.4. nu.43. Petr.de 
7\.¿6en. adtitul. de confuetua.fetlio. 3.nu.5. f5 ,6. e.5 Anto. 
Sola ~n conjiituti~. antiq. Sab~udiJ?,.glo~ _7·faper decreto,.Rem-
piz/;ftcam.p.2. de ture emphyt.ex nu.i 1. Pr~fertirn cum hu1ufmo· 
,di obf~ruantia & c·onfuerudo iriterpretatiua,refpiciatformam ~ or• 
. di~ei:n proO.untian,di,ac proceden~i in iudicio: iuxta traditain J.' 
mtnts per Roch. ae Curt. d.fal!to.4.nu.34. m~ 5.e§ pe..r An r. 
<;¡aill. o.6faruatione. 3 6. nu.12. lib.1. . 
\ De que fe jn~er~,que quando huuiera alguna· duda [obre I~ mt~r 
pretacioo y concordia de dichos fueros? y fe dudara ·enfila d1fpoü-: 
cion de dichofuero ~.del año 14~6. efiau3 con~gida por!ª difpo-
fició pofterior gener.al y vniuerfal de dichofiuero.18. del ano t s;8? 
· · No~ 
r 
P·or don Fernando Azcon. 
No fe podría negar ,fino que·por la obferuacia fobfeguida,3utia· que-
c.fado aífentado y decidido; que el varar y pronunciar afsi las caufas 
. cqnteoi-Oas en dicho fuero 3. como qualefquiere otras de Ja prefen 
te Corte ( defpues ~e las Cortes de. dicho año 15 28. donde/fe hi-iieroq el dicho fuero 18. y los dcmas fituados debaxo el titulo del 
reparo de!"" C ~.rtc de.ll ujiicia de Aragon; por los quales fe for-mo vn C~pJejo· ae cinco íeñores Lugartenientes, para fulminar, vo• 
tar y decfdir .. ~odos lós proceífos que en Ja diclia Corte fe aétitaffcn) . Jndiftinlta,y;generalmentc t.oca y pertenece a los fc:ñorcs Lugartc-lli~nre~4 . cld tal manera, que fiel feñor luftida quifie"rc por fu pcrfo-
.da -p¡onunc;:iar ~Jgun prQcc!fo,en algut~o de los cafos. cxpre~ados en dicho f#ero 3· ha de fer co.n confejo y parecer delos dichos feñores 
cinc.Q ~µg¡lrtenien.tcs, o .. de la mayor parte dellos, conforme a la cfa 
r.a difp_oficion del di~h_o fuero poHerior <lel año 1~2 8. y a lo que fo-bre el noto Barda.xi Jol.4 56.col.1. y en otros diuetfos lugares que que~dª~tallegados, y que {e yran ponderando en lo re~ante de dle _ Dd~urf9. . 
. 
. A4pque lo dicho fea en fi vcrdadcto; cieno,y confl:ante, fin ja· 
n>as a~~rfe viíl:o,ni entendido cofa en contrario defpues de la edició y pubHcacion de dicho fuero 18. delreparo;anni 1528. hatla el ca fo de que vamos hablando. Empero por parte del Aíl:rid:o fe pre-
tende, qu~ en-los ~afos particulares en los qu:ales los feño-res luíl:i~ 
cias de Aragon pueden y deuen conocer.en propria perfona)ncrnpc inacc~fationibus dominorum Locumtenentium,Notariorum prin·· 
cipalium,& duorum Virgariorum priuilegiatorum ÍUa! Curi.J:,vt pri uat~ p.effonz delinquentíum, iuxta prredid:um for. 3· d~ cjft. J ujli . 
.4rago. de ninguna manera tiene obligadon de pronuncia e có con-fejo ~e los fcñores Luga,rtcniente!»: y que afsi,fiendo el cafo prcÍén· 
te vno de los. e~prcífados en dicho fuero ~. pudo el feñor lunicia decidir y determinarlo fin confejo de los feñores Luga1teniente~ de fu Corte: por lo que notó Bardaxi en dichofuer. 'Vn,ic. de Vir-gar~~ Curi~ lufli. Arago. in'V:rfic. !~is Juppq/iti~. aum inquic: íl.!iJ, ijlo cafu non tenetur fequt conjiiturn, nec·erigere 'VOtum a Locum_tenentibus,f5c.Jol.i75.col.3. . · · 
l-iuic tamen obieétiooá efficaciter 1cfpondetur. Confiderando,fo 
fipradict.umfor.deVirgar!Js Curi~ lufli.Aragon. anni 1461.in o!, 36. de numero díci:orum Virgarioium, & de fo¡ma in eorum 
crea- . 
' 
D if curf o -bre-ue 
,c·reatio-ne fd tilaada óu11rtattaiI0quq~ &i'Plre:ius eX..plicationr- lliandt; 
a 'JJarddxi, femeliatquc-'ilerom allf.cr&iili't~ quictd d.uo Vi'fgarij priui-
legi:ni pr-~:fe:atts Curia:: dd deJ.iétis-¡rer eos co·tµ«oüfsis vt priuat" per 
f(}n.» atm pl©ífi111t inquirí pt:r domin:um Rcgclm f ntque a~cufari in 
',R~giai Audiientia 7fe.d fctlummCmijs~ndJfali'bas, vel c:orahi Iufü. 
tia ~ .. rag.~1um1'Ít1.trlf1 f ur:_ •.~-..de effo\J iefiifi$Á'111tf. Et ia·füpe:r af. 
firt"Qaife:)\diaas V_~~g~rios: fi11'1e4iifhndioac· aUqua e!Oé Ó#i1p-Feh~rlfos 
]r,.,, fo~, 4~-lafa~if. ~tpo'rieros~ ~·t tandclJ>rfri d. 'Oeifi.!Jiifo:ppó 
jius, ttL1u$l to t1 d.1f pofn1otnn1 oom p1booo;t1ttrrUitl aff~rvi-ffcr ,1d1Uos 
duos Virgarrios haber e omne illucf prietiiegitiirfl -'}úod ~ab~rit Loeúi. 
te nen tes lufiiüre Ara~~n.um~ aé, próf>l!etca Ron·poífc in·qúliti)n-~c de 
deliétis priuat1isat:wfari cotafll d.on1inu:l\tg"~ fou du~ éo1mmjífarfo, 
vel in Regia Audrentia; füd v:el iin Cuda:·ge'l11e·tali, vel cotalh lüfiitia 
Atagonum,qui ijlocafo nontenetur fequi .dbñjitium,necexigen 
rvotum a Locu1ntenentibus: Q,g~ vltima verba ex adú~rfo valde 
perpcnfa, folum-ad ipfos Virgarios Cu1iíoE de quibus-ibj ex·profeífo 
agebatur refercnda effe, & nequaqua~ poffe. refer~i ~d l.ocúmre. 
n~ntes, vel Notarios principales ciufdem·Curire, de quibus ibi non 
etat fer,mo., non videtur ambi·gcodum: quin potius intrepide fatcn· 
d um; per l bandu a Barda~i,, ea verba, ~on ref peGlu do-minor_ú Lo 
cumtenentium, vef Notariorum prrefentisfCurhr; fed réfpeélu dú .. 
ta~at diélor,um duorum Virgatiorum, prolat'a fuitfc: itá-vt verus, &. 
genuinus prrefati Doétori1s fenfos fit, quod cum didi duo _Virga~ij 
fint exp11dfe· comprehenfi in d.ifpofitione ditt'i far. de la fammif; 
de Porteros, cuius virt~tc permi-ffom tft domin·o lufi1itr.t,}d~gona 
~oritra e.os pro·cede~e ex officio, vel infraote párte)ac fumrna·r1e, &: 
ti ne H:repitu & figura iudicif, nuUa-que folefflrtitate' fori fdoáta, fe~ 
pro Jihito füx volun
1
tatis: in de étfe vt licee diéli Virgarij' alía~ fi~r P.n 
uilegiati, ad hoc vt pro deliélis priuatis ñóñ p&f-sint ac(ufatl n~fi 1ª 
Curia generali, vel cora~1 luíli~ia ~ragonuin\.: Vérumram~fi ecr~afu 
do,mi_num IuHitiam Aragouum in illoram ~ut\i~ion·e, rau<>Jlé diéla: 
fummifsion·is n.on·tener_i fequiconftlium,rñ·eteiigerévotuni a. do· 
nünis Locótenenribus fo.re.Curire. ~ ~Gd ·qtfrde~ f~~·darneo~u~ 
cum·reíipeéiu domin_ orum Locumteneatiuin,. i~ N_ órauotb~-~u . 
• 
1
• • • / 4nuum dem Cud~ notorie ceífet ? credettdum non e~, &id~un. . . 
a 'Barda.xi ea qu~ in pr.rediéti-s.Virgarijs; did:~·pte~Iianra~•.00C: v~ 
gente admifa.rat; & in-dcunitl-is l«>(umtcnc:stibus & Notars~pr.a: 





feotis Curix;in quibus iÜa pcculiaris ratio fummifsionis noto.rié ccf 
fabat, íimíliter admicti poífe exifiiinauerit, aduerfus apertam difpó-
fitionem diétifo,ri.18. anni.1s28.& aduerfus ea qucr in contrariuni ipfo~et varíj sin locis _exprdfc: affirmau_era1t, nempe in P!¡f,f'!tione 
adtttul. ~e ojfic. Juflt. :Arag~; nu.4.inverfi.1.temqut~.jql. 99. 
col •. 1. f5 tn nu.6. verji. Ornnta vero·.fr;l. t_ 10.c~l.2~5 tnfar.vl-
ti. quod in duh y s non era f. fal. 1 3 1 ~ c-ot. 3. f5 in pr ¡f,fat. ad ti tu!. 
Reparo delConfejoael JUfli.deAragon.nu.1~fot~442~ col. i• 
e5 4 .• f5 Jol.443. col. 1. f5 in prá,citatofor. r8;. eiu[dem tituli. Jol.4 s6. Qui bus i.n locis vetbis dar is & apertis profitetur,que aun-
que por los dichos fueros del Reparo,anni i528. el exercido de la 
·jurifd icion fe encomendó a los Seño,res cinco Lugarten.ientes; cm·~ 
pero,qu'e ft el feñor lufücia quiu_eife i:ener Corte 1 o pronunciar por fu p ropri~ perfona a!gun procdfo qué pendieife en fu Corte, lo p-() 
dria ha·zer, como aquello lo hizieffe cónconfejo,\roto y parecer de ~os ~ich~~ Luga-ue~ic:ntes. Y au~/(il~~-J>articu}armcn~~ ~in dfol.·110 
nu.6. ~utendo refendo loscafos en'qlJ.e.cl fenor lu{hc1a de Aragon 
puede y deue conoc·erefí propti<r.pe:ríona, y auie,ndo puefto entre a<:)uello~Ios expreffa-Oos P'.Or dic~?fo~r,. 3. 3.e ojft.lu.fti.Ar~.go. de 
que vamos habla!ldo, profiguc d1~Menat>: ~o ~ero ad decifionem 
caufarum, e5.prolat1'-onemfententiarjtm!flatuit1·eflfarma,quo 
rum conjilio qualiier & perquós jitferendafantentia,,in dillis foris anñi 1s18. Ac irb1idem paülo ínferius prorumpit· in bree ver• 
ba: Qmnia vero qu¡f, decifianem caufarum toncernunt, man-
dantur executioni per fuos Locumtenentes, iuxta{eriem, for .. ' 
marn f5 ordine"! traditu.m afariJ, anni 15 28. vb~ dicetur. Y es 
afsi,qut .el mifm.o Bardaxi fabre ~/di.cho fuero~1·8. in d. fol. 4 s 6. defp~es de auer dicho; que entre las demas cofas en que el feñor l u 
fiic.ia de A-ragon puéde'exerce.r jurifdicion en propria perfona, vna d~llas es, el poder fener y celebr~r Corte, ~um & qúfndo ~bi bene ~1~u1~\.Í!t: añ~de Ia~s p~~a_bras figu1e_nt.es: Ta~~n fen_tenttas qu~! 
tbt pronunttat,tenetur pronunttarc de confilto Locumtenenttu> 
Vt iam ex his ciare conftet, Jhandum a Bardaxi, rion áduerfam, 
fed nofiram quani iuemur kntendam} ore·aperto-femcl atquc itérú, 
ac varijs in loci~ conOanter tenuiffe & ápprobaffe. · ·· 
. Ne igitur 3deo magnus Praél:icus in re tam aperta,Gbi ipfi contra 
r1us cc:nfeatur, & in viro doé1ifsimo,& tam publici, quam ptiuari i11 
- . - e ris 
.. 
. Difturf o breue 
:"• ús peritifsimn ; fimilis icpugnantia inducatur? fateri oportet, eius 
• ditlum·ex aduerfo perpen{um, in folis Virgarijs priuilegiatis,ac do· 
. mino l uHiti~ hragonum fobrnifsis, de qui bus ibi pra?fatus Author 
~ v.eJba facieb'aJ, prcréife fo re, ac effe intelligendurn. Q.uibus confe • 
• q~e·ns ~~-, vt nedum ~upradjd:llm obieétmn notoric ceffet; verum 
.. 'ctfam & nu:llita,$ propoúta,multo clarior apparcat)cenioraque 1ed-
'dat.ur;imtta 'dcfuper addutla. , · 
, · Sl.lpuello pues, que en e._lle: cafo la fentencia difinitiua, no fe pro-
~ ~µricio con co.nfej O, de los 1 feñorcs Lugartenientes de la prefente 
.:cort~,vt in fado fupponitur , & ex proccffus rimatione & leétura 
.aperte éonfl:at. Parece que_co.nforme a la clara difpoficion de dicho 
-:fuero.18. y a fu comun intcllig~ocia,y ala praética fubfeguida;la di~ 
cha fentcn~ia ~ue y es ipfo foro nulla; y que como tal fe deue reuo .. 
<~r.,como por;efl:a parte efta fuplicado: maridandofe primero, bol· 
t11er a proce.ff o la. ce dula que fobre ello eílaua dada,quafcumq; pro• 
nuntiationes in contrarium fa das rcuocando: Pues ~o fe puede ne· 
g~!,que en refp:e.do deGa null_idad nadd4 en la mifma prolacion de 
·..la dicha fententia ,difinitiua-, en raz.on de auerfe pronunciado ( co-_ 
• n10 dicho es,)fio confejo d.e.los feñores Lugartenientes? no es apli..; 
cable la objec.cion del Afirido,fundada en aquellas palabras-de di~ 
.cha fentencia: (1~tera [upplicata locum non ha/Jere. Cum illa,fo• 
·lum reípiciant ante ipfius fententire prolationem fupplicata, vt pa• 
•. tct ad fenfum~ Salua fempcr llluftrifsimi domini J ufiitia:· Aragonum 
fjinip ri ccnfo~a. .En ~aragq~a dia del Apoll:ol San Andres a 30. de 
Nouiembre de. 16 30. , · · 
I;. ·' 
.: El'Doétor Balthajfor Andresde P~t~rroz_;: 
" 
' 
'j. • ) ,:} i 
-~E Ste Dif~urfo .n<? menos grane ~n fu refolucion' que conforme a la buena 
imdligc::ncia y prad:ica de nueíl:ros Fueros, y difpoficiones del drecho co~ 
mun, es digno de.fer muy ponderado'dc los Praélicos y Doélos; y de todos 
_indiíl:intl:amente feguido y abra~ado, y por ello , y aQer tenido fictnpre effa 
intelligencia, ños fubfcribimos en el. ~ 
.. 
'(' 
Et Doflor Ge.ro11:JmO Et Doflor Felipe d1 
Barda.xi. 
·Et Doflor /natz Chríjl~uaJ 
(/{$/1{/llU~ ' ~ ti d'd ' ~ ,p.rt. 
'/ 
I 


